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Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом
суми власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є прибуток від
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, а також отриманий унаслідок
надзвичайних обставин.
Прибуток є частиною чистого доходу, який безпосередньо одержують
підприємства після реалізації продукції як винагороду за вкладений капітал та ризик
підприємницької діяльності. Кількісно він становить різницю між сукупними доходами
(після сплати податку на додану вартість, акцизного податку та інших відрахувань з
виручки в бюджетні та небюджетні фонди) і сукупними витратами звітного періоду.
Обсяг прибутку та рівень рентабельності залежать від виробничої, постачальницької,
маркетингової, збутової, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Тому ці
показники характеризують усі сторони господарювання підприємства.
Основними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності є:
- вивчення можливостей одержання прибутку відповідно до наявного
ресурсного потенціалу підприємства та кон’юнктури ринку;
- систематичний контроль за процесом формування прибутку та зміною його
динаміки;
- визначення впливу як зовнішніх, так і внутрішніх факторів на фінансові
результати й оцінювання якості прибутку;
- виявлення резервів збільшення суми прибутку та підвищення рівня
прибутковості бізнесу;
- оцінювання роботи підприємства з використання можливостей збільшення
прибутку та рентабельності;
- вироблення рекомендацій з підвищення ефективності системи керування
прибутком [1].
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